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 خلاصه
 ایفاب  ػلاهتی استقب ثب هشتجظ سفتبسّبی دس هـبسکت ِث ًؼجت افشاد توبیل دس سا هْوی ًقؾ ػلاهتی ثبٍسّبی مقدمه:
 ثایي  دس سحن دّبًِ ػشعبى غشثبلگشی ه ًَا غثیٌی  پیؾ دس ػلاهتی ثبٍسّبی ًقؾ ثشسػی ّذف ثب هغبلؼِایي  کٌٌذ. هی
 ؿذ. ًا دبم ٌث ذسػجبع ؿْش صًبى
 هشاکاض  ثا  ِ کٌٌاذ ُ هشاخؼا  ِ هتأّال  صًبى اص ًفش 186 سٍی ثش کِ َث د تحلیلی -هقغؼی حبضش اص ًَ ع پظٍّؾ :روش
 اثاضاس  ؿذ. ًا دبم َث دًذ، ؿذُ ًا تخبة دػتشع دس ٍ تلبدفی گیشی ًو ًَِ سٍؽ ثب کِ ،ٌث ذسػجبع ؿْش دسهبًی -ْث ذاؿتی
 ٍ U yentihW–nnaMآصهَى  اص اػتفبدُ ثب ّب دادُ .َث د هذل ثبٍس ػلاهتی اػبع ثش ؿذُ ًبه  ِعشاحی پشػؾ ّب، آٍسی دادُ خوغ
 .گشدیذ تحلیل هتغیشُ چٌذ سگشػیَى آًبلیض
 هضایابی  ٍ ؿاذ  یّاب  ػبصُ ًوشُ هیبًگیي .داؿتٌذ سا اػویش پبح تؼت ًا دبم ػبثقِّب  آصهَدًی دسكذ 05/32 ها: یافته
 داد ًـ بى سگشػیَى تحلیلّبی حبكل اص  یبفتِ َث د. ػبثقِ ثذٍى افشاد اص ثبلاتش ،تؼت ًا دبم ػبثقِ ثب افشاد دس ؿذُ ادساک
 َث دًذ. اػویش پبح تؼت غشثبلگشی ه ًَا غ  کٌٌذُثیٌی  پیؾ ،ؿذُ ادساک پزیشی آػیت ٍ هضایب کِ
  ثبؿذ. هفیذ سحن دّبًِ ػشعبى غشثبلگشی ه ًَا غثیٌی  پیؾ خْتػلاهتی  ثبٍس الگَی سػذ هی ًظش ِث :گيزي نتيجه
 سحن دّبًِ ػشعبى غشثبلگشی، ه ًَا غ، ػلاهتی، ثبٍسّبی کليدي: يها واصه
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 مقدمه
 ًئَپلاػن دٍهیي پؼتبى ػشعبى اص ثؼذ سحن دّبًِ ػشعبى
 صًابى  تٌبػالی  دػاتگب ُ ؿبیغ ػشعبى ػَهیي ٍ صًبى ثذخین
 خْابى  دس ػلاهتی خذی هـکل كَس  ِث ٌَّص ٍ ثبؿذ هی
 داسا دلیال   ِث سحن دّبًِ هْبخن ػشعبى ).1، 2( اػت هغشح
 ثاَدى  دػاتشع  دس تْبخن، اص قجل عَلاًی دٍسُ یك َث دى
 ثا  ِ ا ٍلیاِ،  ضبیؼب هؤثش  دسهبى ٍ هٌبػت غشثبلگشی ثشًبهِ
 ثاش  ).3( ؿَد هی ؿٌبختِ پیـگیشی قبثل ػشعبى یك ػٌ َاى
 یکی سحن دّبًِ ػشعبى ،آهبسی یّب ثشسػی آخشیي اػبع
 دس کـاَسّبی  دس صًبى تٌبػلی دػتگبُ ؿبیغ یّب ػشعبى اص
 اص ًفاش  هیلیَى 0/5 ِث كًضدی ػبلیبًِ .)4( اػت تَػؼِ حبل
 ایاي  اص کِ ؿ ًَذ هی سحن دّبًِ پیـشفتِ ػشعبى دچبس صًبى
 ).5( دٌّذ هی دػت اص سا خَد خبى دسكذ 05 اص ثیؾ تؼذاد
 ٍ دسهابى  ْث ذاؿات،  ٍصاس  ّبی ثیوبسی ثب هجبسصُ اداسُ
 ثیي اص 9731 ػبل دس کِکشد  اػلام ایشاى پضؿکی آهَصؽ
 دّبًِ ػشعبى ِث هشَث ط هَسد 191، ػشعبى ثجت ه َاسد 1357
 ًفاش  006 ،5831 ػبل دس ًفش 035 ّوچٌیي اػت. َث دُ سحن
 دّبًا  ِ ػاشعبى  ِث 7831 ػبل دس ًفش 366 ٍ 6831 ػبل دس
 ؿاذیذ  ًؼجتِث  افضایؾ ثیبًگش آهبس ایي ًذ.ا ُؿذ هجتلا سحن
 ).6-8( ثبؿذ هی ثیوبسی ایي
 دس 4/5 ػشعبى ایي ثشٍص ایشاى، دس ؿذُ ًا دبم هغبلؼب  عجق
 ػاشعبى  ّا ویت  دٌّذُ ًـ بى کِ اػت ػبل دس ًفش 000001
 ).9( ثبؿاذ  هی ایشاى دس صًبى یّب ػشعبى ثیي دس سحن  دّبًِ
 افاضایؾ  گزؿتِ ػبل 05 دس سحن دّبًِ ػشعبى یثقب هیضاى
 اػویش پبح س ٍاج اص ًبؿی صیبدی تب حذ اهش ایي ٍ اػت یبفتِ
 .اػات  سحان  دّبًا  ِ ػشعبًی پیؾ ضبیؼب  تـخیق ثشای
 ثاذٍى  ٍ اسصاى ػبدُ، سٍؽ یك ػٌ َاى ِث اػویش پبح تؼت
 دّبًا  ِ ػشعبى غشثبلگشی دس ًا تخبثی سٍؽ ّوچٌبى ػبسضِ
 ).01( آیذ ِث ؿوبس هی سحن
 ،آهشیکاب  هتحاذ ُ ایابلا  پیـاگیشًا  ِ خاذهب  کبسگشٍُ
 ػبِل 12-56 صًبى دس سا سحن دّبًِ ػشعبى ثشای غشثبلگشی
). 11( کٌذ هی تَكیِ ثبس یك ػبل 3 ّش ػیت ََل طی کوك ثب
 02 ػي اص هتأّل صًبى توبم ثشای ػبلاًِ ایشاى دس تؼت ایي
 ًتبیح َث دى عجیؼی كَس  دس ؿَد. هی تَكیِ ػبلگی 56 تب
 پضؿك ًظش ثب پیبیی ػبل ػِ عی ػبلاًِ لگٌی هؼبیٌب  ٍ آى
ثاب ٍخاَد  ).21( یبثاذ های افاضایؾ غشثابلگشی ف َاكال
 غشثبلگشی دس گزؿتِ دِّ چٌذ دس ؿذُ حبكل یّب پیـشفت
 هـاکلا  اص یکای  ّوچٌابى  سحن دّبًِ ػشعبى دسهبى، ٍ
 ).31( اػت ایشًا ی صًبى دس ػلاهتی ػوذُ
 ٍ ْث ذاؿاتی  سفتبسّابی  دسوای هْ ًقؾ ؿٌبختی ػ َاهل
 یکی ػلاهتی ثبٍس هذل داسًذ. اػویش پبح تؼت خلَفِ ث
 دس ػاؼی  کا  ِ ثبؿاذ  هی سفتبس تحلیل ؿٌبختی یّب تئَسی اص
 هزکَس هذل ).41( داسد ػلاهتی سفتبسّبی الگَّبی ؿٌبػبیی
 فشدی ثبٍسّبی ٍ ادساک چگ ًَِ کِ داسد تأکیذ ًکتِ ایي ثش
 ه َاًاغ  ٍ هٌبفغ اسصیبثی ٍ ْث ذاؿتی هـکل اص تشع صهیٌِ دس
 اػابع  ثش ؿَد. هی سفتبس اتخبر ػجت کٌٌذُ پیـگیشی سفتبس
 پیـاگیشی  ػولکشدّبی اتخبر ثشای افشاد ػلاهتی، ثبٍس هذل
 ًوبیٌاذ  خغاش  احؼابع  هؼاأل  ِ ثشاثش دس ًخؼت ثبیذ کٌٌذُ
 َث دى خذی ٍ خغش ایي ػوق ػپغ ؿذُ)، دسک (حؼبػیت
 ؿذ ( کٌٌذ دسک سا آى س ًٍا ی ٍ خؼوی هختلف ػ َاسم
 سفتابس  هٌابفغ  هثجات  اسصیابثی  كاَس  دس ٍ) ؿذُ دسک
 سفتابس  اتخبر ِث ًؼجت خذی، ه ًَا غ ًجَد ٍ کٌٌذُ پیـگیشی
  ).51( کشد خ َّا ٌذ اقذام کٌٌذُ پیـگیشی
 هاذاخلا  َت ػاؼ  ِ خْات  سا هذل ایي هحققبى اص ثؼیبسی
) ٍ آى سا دس 61گیشًذ ( هی کبسِث  سفتبس تغییش ثب ّ ذف ْث ذاؿتی
). 51، 71-91(دا ًٌذ  عیف ٍ ػیؼی اص سفتبس ّبی ْث ذاؿتی هفیذ هی
هختلاف  یّاب  صهیٌِ دس  ٍهتؼذد هغبلؼب  هذل ثٍب س ػلاهتی دس
 ثاشای  اػاویش  پبح تؼت ًادبم هبًٌذ ک ٌٌذُ پـی گیشی سفتبس ّبی
 اػات  سفِت کبس ِثػشعبى پؼتبى   ٍسحن د ّبًِ ػشعبى ـت خیق
 تـاخیق  دس غشثابلگشی  یّاب  ثشًبهِ ثیشأتثب ٍخَد ). 02(
 اص صیبدی ؿوبس ػفبًِأهت ػشعبى، دسهبى قبثل ٍ ا ٍلیِ هشاحل
 ؿاشکت  غشثابلگشی  یّاب  ثشًبهِ دس خغش هؼشم دس افشاد
  ).12، 22( کٌٌذ ویً
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 دسهاؤثش  ػ َاهال  تاشیي هْان  اص یکای  کِ خبیی آى اص
 هَسد دس افشاد ثبٍسّبی غشثبلگشی، یّب ثشًبهِ دس هـبسکت
 افاشاد  ثبٍسّابی  ؿاٌبخت  ثاب ، اػت غشثبلگشی یّب سٍؽ
 سفتبسّاب  ثشخای  ًا دبم ِث سا آًبى توبیل حذٍدی تب ت َاى هی
 دس ػالاهتی  ثبٍسّابی  هیاضاى  کشدى هـخق ًوَد. تَخیِ
 ثشًبها  ِ عشاحای  دس ت ًَا ذ هی اػویش پبح تؼت ًا دبم ثب ساثغِ
 حبضش پظٍّؾ. ثبؿذهؤثش  سحن دّبًِ ػشعبى اص پیـگیشی
 ه َاًاغ ثیٌای  پیؾ دس ػلاهتی ثبٍسّبی ًقؾ ثشسػی ّذف ثب
 هشاکاض  ِث کٌٌذُ هشاخؼِ صًبى دس سحن) ػشعبى (غشثبلگشی
  ؿذ. ًا دبم دسهبًی -ْث ذاؿتی
 
 بزرسی روش
  ػابل دس  کا  ِثاَد  تحلیلی -هقغؼی اص ًَ ع پظٍّؾ ایي
 -ْث ذاؿاتی  هشاکض ِث کٌٌذُ هشاخؼِ صًبى ثش سٍی 0931-19
 اص اػاتفبد ُ ثاب  ًو ًَِ حدن ؿذ. ًا دبم ٌث ذسػجبع ؿْش دسهبًی
 ًظش دس ثبٍ  ّوجؼتگی هغبلؼب  دس ًو ًَِ حدن تؼییي فشهَل
ٍ ضشیت  0/08ت َاى آصهَى  ،0/50 داسی هؼٌی ػغح گشفتي
ًفاش هحبػاجِ  727ثشاثش ثب  كفش، فشمثب  0/01ّوجؼتگی 
 گشدیذ.
 کا  ِ تشتیات  ثذیي. َث د ای هشحلِ دٍ گیشی ًو ًَِ سٍؽ
 اػتفبدُ ثب ٌث ذسػجبع، ؿْش فؼبل دسهبًگبُ 01 کل هیبى اص اثتذا
 دس گشدیاذ.  ًا تخابة  دسهبًگاب ُ 5 تلابدفی  اػذاد خذٍل اص
 ًفش 727 ؿذُ، ًا تخبة هشاکض ِث هشاخؼیي ثیي اص دٍم هشحلِ
 64 تؼاذاد  ایاي  اص ؿاذًذ.  هغبلؼِ ٍاسد دػتشع دس سٍؽ ِث
 الا ؤػ هٌبػت تؼذاد ِث پبػخگَیی ػذم دلیل ِثًبه  ِ پشػؾ
حزف گشدیذ؛ ٌث بثشایي  پظٍّؾ اص ٍ ؿذ هحؼَة هخذٍؽ
 دس ًو ًَِ ًا تخبة هلاک سػیذ. ًفش 186 ِثحدن ًْ بیی ًو ًَِ 
 خْات  دسهبًگاب ُ ِث هشاخؼِ ٍ اصد ٍاج  ػبثقِ ،حبضش هغبلؼِ
 اص ثؼاذ  هشاقجات  ثبسداسی، کٌتشل خذهب  اص یکی دسیبفت
 ٍ صًابى  یّاب  ثیوابسی  خابً َادُ،  تٌظاین  هـابٍس ُ صایوبى،
 ثا  ِ اثتلا  ػبثقِ ّب ًو ًَِ چٌبًچِ َث د. فشصًذؿبى ٍاکؼیٌبػیَى
 پظٍّؾ دس ؿشکت ِث توبیل ػذم یب تٌبػلی دػتگبُ ػشعبى
 ٍّب  ًو ًَِ سضبیت کؼت ؿذًذ. هی حزف هغبلؼِ اص داؿتٌذ،
 ها َاسد  اص افاشاد  اعلاػاب  ثاَدى  هحشهبًِ ِث دادى اعویٌبى
  َث د.حبضش  تحقیق اخلاقی هلاحظب 
 هشاکاض  دس حضاَسی  ٍ فاشدی  كَس   ِث اخشا سٍؽ
 ّاب  دسهبًگبُ ِث هشاخؼِ ثب .كَس  گشفت دسهبًی -ْث ذاؿتی
سضابیت  ًٍا دابم ؿاذ  هقاذهبتی  گفتگَیهٌتخت  افشاد ثب
 تکویال  کا  ِ خابیی  آى اص .آگبّبًِ اص آًبى کؼت گشدیذ
 دس، داؿات  ًیابص  صهابى  ػبػت یكحذٍد  ِثّب  ًبهِ پشػؾ
 تکویل .ٍ.. کبس ِث اؿتغبلهبًٌ ذ  دلیل ّش ِث کِ ه َاسد ثشخی
ؿشکت کٌٌذگبى  ثشای دسهبًگبُ دس صهبى آىًبهِ دس  پشػؾ
 ًحَُ صهیٌِ دس کبفی تَضیحب  ثبّب  ًبهِ پشػؾ ًجَد، هقذٍس
 ٍ هٌاضل  آدسع اخاز  ثاب  ٍ ؿذ دادُ تحَیل آًبى ِث تکویل
ّب  ًبهِ پشػؾ هٌبصل دسة ِث هشاخؼِ ثب آًبى، اص توبع ؿوبسُ
ًبهاِ پشػاؾ  ػا َاد،  کن صًبى هَسد دس گشدیذ. آٍسی خوغ
 .ؿذ تکویل هحقق تَػظ
 کا  ِ َث دًبهِ  ، پشػؾپظٍّؾ ایي دس اػتفبدُ هَسد اثضاس
 فشدی هـخلب  هَسد دس ٍا ل ثخؾ ؿذ. تٌظین ثخؾ 3 دس
 هحال  ؿاغل،  تحلایلا ،  ػاي،  هتغیشّابی  ػٌدؾ ثشای
ثاَد.  خیاش)  (ثلِ، اػویش پبح تؼت ًا دبم ػبثقِ ٍ ػک ًَت
 ثا  ِ اثاتلا  (اػاتؼذاد  ػلاهتی ثبٍسّبی ػٌدؾ ِث دٍم ثخؾ
ٍ  سحان  دّبًا  ِ ػشعبى خذیت ّا ویت/ سحن، دّبًِ ػشعبى
 غشثبلگشی ه ًَا غ ػٌدؾِث  ػَم ثخؾ ٍ) اػویش پبح ف َایذ
  .اختلبف داؿت اػویش پبح تؼت
 
 رحم دهانه سزطان سلامتی باورهاي ارسیابینامه  پزسص
 ثبٍسّبی ثؼذػِ  ٍ اػت الؤػ 32 داسایًبهِ  پشػؾایي 
 ٍ ال)ؤػا  5( ؿذ  ال)،ؤػ 9( پزیشی آػیت ؿبهل ػلاهتی
 اسصیابثی  سا اػویش پبح تؼت ال)ؤػ 9( ؿذُ ادساک هضایبی
؛ اػات  هتغیش 1-7 ثیي الؤػ ّش اهتیبص گزاسی ًوشُ کٌذ. هی
 ث  ِخ َاة ٍ یك اهتیبص هخبلفن، کبهلاً خ َاة ِث کِ ای گ ًَِ ِث
 کا  ِ اػت رکش ِث لاصم گیشد. هی تؼلق 7 اهتیبص ه َافقن کبهلاً
 الا ؤػا  ایاي  داؿات.  هؼکاَع  اهتیبص الا ؤػاص  ثشخی
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 ٍ hsiBًبهِ اسصیابثی ثبٍسّابی ػالاهتی  پشػؾ اص گشفتِ ثش
 ahpla shcabnorCغبلؼاِ آًابى ضاشایت ه دس .َث د ّوکبساى
 تشتیت  بػیت، ؿذ ٍ هضایبی ادساک ؿذُ ِثحؼّبی  هؤلفِ
 ).32( اػت ؿذُ گضاسؽ 0/17 ٍ 0/16 ،0/97
ًبهِ  پشػؾ یك اػویش: پبح غشثبلگشی ه ًَا غ ًبهِ پشػؾ
 عشاحی آى ّوشُا ه ًَا غ اسصیبثی ثشای کِ ثبؿذ هی الیؤػ 11
؛ اػت هتغیش 1-7 ثیي الؤػ ّش اهتیبص گزاسی ًوشُ اػت. ؿذُ
 کبهلاً ٍ یك اهتیبص هخبلفن، کبهلاً خ َاة  ِث کِ ای گ ًَِ ِث
هیضاى  kciGٍ  lliH هغبلؼِ دس گیشد. هی تؼلق 7 اهتیبص ه َافقن
  ).42( ؿذ گضاسؽ 0/98ًبهِ  پشػؾ ایي ahpla shcabnorC
 ٍ تشخوا  ِ هزکَس یّب ًبهِ پشػؾ اثتذاحبضش  هغبلؼِ دس
 آى تشخوا  ِ كاحت  اص تب ؿذ ثشگشدًا ذُ ًا گلیؼی ِثد ٍثبسُ 
 دس ییهحت َا س ٍایی تؼییي خْت ػپغ ؿَد. حبكل اعویٌبى
ًظشاى هشَث عِ قاشاس دادُ  كبحت ٍاػتبداى  اص ًفش 01 اختیبس
آًابى  ًظاشا  ٍّب پیـٌْبد اػبع ثش لاصم اكلاحب  ٍؿذ 
 عشیاق  اص ًیاض ًبهاِ  پشػؾ پبیبیی ػٌدؾ گشفت.كَس  
ثاشای  ضاشیت  ایاي  ؿاذ.  ًا دبم ahpla shcabnorC ضشیت
تشتیات یب ٍ ه َاًاغ ثاِ هضا ؿذ ، پزیشی، آػیت ّبی هؤلفِ
 دٌّاذ ُ ًـ بى کِ آهذ دػتِ ث 0/38 ٍ 0/18 ،0/66، 0/67
 .ّب اػت هقیبع ایي هٌبػت پبیبیی
 اص یاك  ّاش  دسّاب هتغیش تَصیاغ  ًـ ذى ًشهبل دلیل  ِث
ثشای هقبیؼِ هیابًگیي  U yentihW–nnaM اصآصهَىّب،  گشٍُ
 اػتفبدُ گشٍُ دٍ دس ػلاهتی ثبٍس هذل یّب ػبصُ اص یك ّش
 ه ًَا غثیٌی  پیؾ ثشایًیض  هتغیشُ چٌذ سگشػیَى. آصهَى ؿذ
 اػاتفبد ُهاَسد  ػلاهتی ثبٍس هتغیشّبی اػبع ثش غشثبلگشی
 ,61 noisrev( 61ًؼخِ  SSPS افضاس ًشم دسّب  دادُ .قشاس گشفت
ّاب آصهاَى  توبم دس .گشدیذ تحلیل) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS
 ؿذ. گشفتِ ًظش دس 0/50ثشاثش ثب  داسی هؼٌی ػغح
 
 نتایج
 ػٌی هیبًگیي ثب کٌٌذُ ؿشکت 186 حبضش پظٍّؾ دس
 دسكذ 54/73 کشدًذ. تکویل ساّب  ًبهِ پشػؾ ػبل 33/69
 دسكذ 02/62 ٍ دیپلن دسكذ 43/73 داًـ گبّی، تحلیلا 
 ّب ًو ًَِ دسكذ 06/46 داؿتٌذ. دیپلن اص کوتش تحلیلا 
  ًفش 243 هدوَع دس َث دًذ. ؿبغل دسكذ 93/63 ٍ داس خبًِ
 خذٍل داؿتٌذ. اػویش پبح تؼت ًا دبم ػبثقِ دسكذ) 05/32(
 هیبًگیي هقبیؼِ ثشای U yentihW–nnaM آصهَى ًتبیح 1
 دس هـبسکت ثذٍى ٍ ثب گشٍُ دٍ دس ػلاهتی ثبٍس یّب ػبصُ
  دّذ. هی ًـ بى سا اػویش پبح تؼت
 
 اسو٘رگرٍُ با ٍ بدٍى هشارکت در تست پاپ  ّإ بٍا ر سلاهٖت در دٍ هقاٗس  ِهً٘ا گ٘ي هع٘ار سازُ .1جدٍل 
 ضاخص
 p معيار انحزاف ميانگين متغيز
 حساسيت
 8/38 12/79 مطارکت با
 1/111
 8/49 32/21 مطارکت بدون
 ضدت
 5/49 62/11 مطارکت با
 1/643
 6/65 52/34 مطارکت بدون
 مشایا
 7/17 25/36 مطارکت با
 1/111
 9/16 54/64 مطارکت بدون
 موانع
 21/37 13/12 مطارکت با
 1/111
 31/19 14/18 مطارکت بدون
 
 بداٍر  ّٕدا  ػبصُ شدد ُ ادراک هَاًع ٍ٘ب ي ه٘اًگ٘ي هساٗا 
 پداپ  تسدت  در هشدارکت  بدٍى ٍ با گرٍُ دٍ در سلاهتٖ
 اٗدي . )p=  0/100(شدت دا ٍجَد دارٕ ٖهعٌ تفاٍت اسو٘ر
 پداپ  تست در کٌٌدُ شرکت افراد کِ است آى ٘ب اًگر ٗافتِ
 ع٘ل ساد  ُ  ٍّ وکاراى  حاجٖ ... ه ًَا ع ب ٌٖ٘ ٘پ ش در سلاهٖت بٍا ّر ٕا ًقش
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 ًدد کرد گدسار  را کوتدر  ٕ هَاًدع  ٍ ٘ب شدتر  هساٗإ اسو٘ر
 .)1 (جدٍل
 پازیشی  آػیت ثیي کِ داد ًـ بى ّوجؼتگی آصهَى ًتبیح
 ساثغا  ِ سحان  دّبًِ ػشعبى غشثبلگشی ه ًَا غ ثب ؿذُ ادساک
 هضایابی ثایي ٍ )r;  0/82، P;  0/010( داس یهؼٌا هثجات
 ّوجؼتگی سحن دّبًِ ػشعبى غشثبلگشی ه ًَا غ ثب ؿذُ ادساک
ؿات، دا ٍخَد) r;  0/94، P;  0/010( داس هؼٌی ٍ هؼکَع
ی داسهؼٌای  ّوجؼاتگی  غشثابلگشی  ه َاًاغ  ثب ؿذ  ثیياهب 
  .)r;  -0/60، P;  0/050هـبّذُ ًـ ذ (
 ػٌا َاى  ثا  ِ ؿذُ ادساک هضایبی ٍ ؿذ  پزیشی، آػیت
 هلاک هتغیش ػٌ َاى ِث غشثبلگشی ه ًَا غ ٍ ثیي پیؾ هتغیشّبی
  .)2(خذٍل  ؿذ سگشػیَى هؼبدِل ٍاسد
 
 سلاهٖت بٍا ر ّإ هتغ٘ر هبٌٕا بر غربالگرٕ ه ًَا ع ٘ب ٌٖ ٘پ ش رگرسَ٘ ى هدل ّإ شاخص برٍآ رد .2 جدول
 P معيار خطاي B ضزیب متغيز
 1/111 1/851 1/512 پذیزي آسيب
 1/111 1/871 1/521 ضدت
 1/111 1/451 -1/217 مشایا
 
 بحث
 هؼاتقین  غیاش  ٍ هؼتقین ثیشا أت اصحبضش  هغبلؼِ ًتبیح
 اػاویش  پابح  تؼات  ًا دابم  دس ػلاهتی ثبٍس هذل یّب ػبصُ
 ؿاذ ُ دسک هضایبی ٍ ؿذ  ًوشُ هیبًگیي کٌذ. هی حوبیت
 ثاَد  ػبثقِ ثذٍى افشاد اص ثبلاتش تؼت ًا دبم ػبثقِ ثب افشاد دس
ٍ  karuB )،5ّوکابساى ( ٍ  ّب فشٍؽ یخ هغبلؼب  ًتبیح ثب کِ
ٍ  ataraB)، 81( آهشیکاابیی داًـ اادَیبىثااش سٍی  reyeM
ٍ  eihctobA ٍ) 62( کااشین ٍ ّوکاابساى )،52(ّوکابساى 
  .داسد هغبثقت )72( rakohS
 افشاد دس ؿذُ دسک ه ًَا غ ًوشُ هیبًگیيحبضش  هغبلؼِ دس
ایي یبفتِ ثاب  َث د. ػبثقِ ثذٍى افشاد اص تش پبییي تؼت ػبثقِ ثب
 ػٌا َاى  ثا  ِ سا ؿاذ ُ ادساک ه ًَا غ کِ هغبلؼب  ثشخی ًتبیح
 گاضاسؽ  اػاویش  پابح  تؼات  ًا دبم هْن کٌٌذُ پیـگَیی
 خلَف ایي دس اػت. ّوخ َاى )،31، 41، 82، 92( ًا ذ کشدُ
 ٍ هٌبفغ کِ ثیبى کشدًذ خَد هغبلؼِ دس ٍ اهبهی پَس ٍسدی اِل
 اػویش پبح تؼت ًا دبم ثشای هْن ػبهل دٍ ؿذُ دسک ه ًَا غ
 ثاش  ًیاض  ٍ ّوکبساى gnowjoriJ .)31( ثبؿذ هی صًبى ثیي دس
 ًا دابم  ه َاًاغ  کبّؾ دس خْتّب  اػتشاتظی اخشای ّا ویت
 ّوچٌیي ).03( کشدًذ تأکیذ صًبى ثیي دس اػویش پبح تؼت
ٍ  ٍ خلیلیاابى )13( ridAٍ  nataN-neB هغبلؼااب  ًتاابیح
 هْوای  ػبهل ؿذُ دسک ه ًَا غ کِ داد ًـ بى )23( ّوکبساى
  .ثبؿذ هی اػویش پبح تؼت ًا دبم دس
 ثایي، nosraeP ّوجؼاتگی آصهاَى ًتابیحثاش اػابع 
ثیي  ٍ داس یهؼٌ هثجت ساثغِ غشثبلگشی ه ًَا غ ثب پزیشی آػیت
 غشثابلگشی  ه َاًاغ  ثب ؿذُ ادساک هضایبی ٍ ؿذ  یّب ػبصُ
 دس سگشػایَى  تحلیال  داسد. ٍخاَد ی داس یهؼٌ هٌفی ساثغِ
 سا ؿاذ ُ ادساک هضایابی  ٍ پزیشی آػیت هتغیشّبی ًْ بیت
 تؼییي غشثبلگشی ه ًَا غ ًْ بیی یّب کٌٌذُ ثیٌی پیؾ ػٌ َاى ِث
 تاشیي هْان  ؿاذ ُ ادساک هضایابی  حبضش، هغبلؼِ دس کشد.
  ؿذ. ؿٌبختِ غشثبلگشی ه ًَا غ کٌٌذُ پیـگَیی
 هغبلؼاب  ًتابیح  ساػاتبی  دسحبضش  پظٍّؾ یّب یبفتِ
 ؿذُ دسک ؿذ  ٍ حؼبػیت ًا ذ دادُ ًـ بى کِ اػت پیـیي
 سفتبسّبی پزیشؽ خلَف دس افشاد ًا گیضؽ افضایؾ ثبػث
 دس ؿذُ دسک هٌبفغ ّوچٌیي گشدد. هی هحتبعبًِ ٍ حفبظتی
 سفتبسّبیثیٌی  پیؾ دس هْوی ًقؾ ؿذُ دسک ه ًَا غ ثب تؼبهل
 ).33-73( داسًذ ْث ذاؿتی
 یاك  ؿاذ ُ ادساک پازیشی  آػیت حبضش پظٍّؾ دس
 ًتابیح  ثاب  کا  ِ َث د غشثبلگشی ه ًَا غ هثجت کٌٌذُ پیـگَیی
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 ًتیدا  ِ ثاب  اهاب ، )83، 93( ًاذاسد  ّوخ ًَا ی پیـیي هغبلؼب 
 ثاایي داد ًـ اابى کااِّوکاابساى  ٍ ًااَسٍصی ؾپااظٍّ
 هٌفای  ساثغا  ِ هبهَگشافی ًا دبم ٍ ؿذُ ادساک پزیشی آػیت
 ادساک ثیـاتشی  پزیشی آػیت کِ صًبًی(یؼٌی  داسد ٍخَد
 ساػتب یك دس، )53() دادًذ ًا دبم کوتشی هبهَگشافی، کشدًذ
 یّب پظٍّؾ ثشخی ثب ًبّوخ َاى یبفتِ ایي تجییي دس ثبؿذ. هی
 دّبًِ ػشعبى ایشًا ی صًبى دیذ اص کِ ًوَد اؿبسُ ت َاى هی قجلی
 سا خاَد  کا  ِ صًبًی ٍ ؿَد هی تلقی ٍخین ثیوبسی یك سحن
 ًگا  ِ هخفی سا آى کٌٌذ هی ػؼی کٌٌذ، احؼبع پزیش آػیت
 هبًٌ اذ  ثیـتشی ه ًَا غ پزیش آػیت صًبى دلیل ّویي ِثٍ  داسًذ
 صًبى ایي دس ًگشؽ تغییش ٌث بثشایي؛ کٌٌذ هی گضاسؽ سا تشع
 داسای حبضاش پاظٍّؾ .سػاذ ث اِ ًظاش های ضاشٍسی
 ِث ثبیذ ًتبیح تؼوین ٍ گیشی ًتیدِ دس کَِث د  ییّب هحذٍدیت
  .گشدد تَخِ آى
 کَِث د  ّوجؼتگی هغبلؼب  ًَ ع اصحبضش  پظٍّؾ سٍؽ
ّاب یبفتا  ِ هَسد دس ساِث كَس  ػلت ٍ هؼلَل  گیشی ًتیدِ
 دس گیشی ًتیدِ اص هبًغًیض  عشح َث دى هقغؼی ػبصد. هی دؿ َاس
 اثضاسّابی  اص اػاتفبد ُ اػات. ػلت ٍ هؼلا َلی  س ٍاثظ هَسد
 حبضاش  پاظٍّؾ  یّب هحذٍدیت اص دیگش یکی خَدػٌدی
  .ؿَد هحؼَة هی
 
 گيزي نتيجه
ه َاًاغ  ْث تشّبی هغبلؼِ حبضش ؿ َّا ذی خْت فْن  یبفتِ
هؤثش ثش آى سا اسایاِ  ػ َاهل ٍغشثبلگشی ػشعبى دّبًِ سحن 
 کابسثشدی  پیبهذّبی ثشخی حبٍی پظٍّؾ ایيکشد. ًتبیح 
 -اختوابػی  یّاب  کٌٌاذ ُ تؼیایي  کِ اػت آؿکبس .ثبؿذ هی
 هـبسکت ثش هؼتقین عَس  ِث ت َاًٌ ذ ویً دًاؾهبًٌ ذ  ػبختبسی
 سا هَضَع ایيحبكل ؿذُ  یبفتِ ثگزاسًذ. اثش غشثبلگشی دس
 ثاش  کا  ِ ػاٌتی  آهَصؿای  یّاب  ثشًبهِ کِ کٌذ هی ثشخؼتِ
 یّاب  ثشًبها  ِ ٍ دسهابى  فشایٌاذّب،  هاَسد  دس افشاد آهَصؽ
 ٍ صًبى صًذگی ػجكِث عَس قغغ  ّؼتٌذ هتوشکض غشثبلگشی
 دسدّاذ. داًاؾ  ویً تغییش سا ّب آى خَدهذیشیتی سفتبسّبی
 ثشای ای صهیٌِ تٌْب آى غشثبلگشی ٍدّبًِ سحن  ػشعبى هَسد
  کٌذ. هی ایدبد هـبسکت دس فؼبل ًقؾ ایفبی دس صًبى
 ٍ غشثابلگشی  هَسد دس خلَف ِث ثیوبس ثبٍسّبی ًظبم
 غشثبلگشی سفتبس ٍ دًاؾ ثیي کٌٌذُ تؼییي حلقِ آى اثشثخـی
، صًابى  دس غشثابلگشی  یّاب ثشًبها  ِی استقاب  ثشای. ثبؿذ هی
 دًاؾ ْث جَدخْت  ػولی ٍ فـشدُ ثؼیبس آهَصؿی یّب ثشًبهِ
 ًظابم  ثت ًَا ذّب  ثشًبهِ ایي کِ عَسی  ِث؛ اػت هَسدًیبص ًبىآ
 ٍ غشثابلگشی  اثشثخـای  ِث ثبٍس خلَف ِث ثیوبس ثبٍسّبی
 غشثابلگشی  سفتبس ًْ بیت دس ٍ دّذ افضایؾ سا هذیاخَدکبس
 ٍ ػلاهت ؿٌبػبى س ٍاى ِث ت ًَا ذ هی ًتبیح ایي ًوبیذ. تقَیت سا
ْذاؿاتی دس ؿٌبػابیی ث هشاقجات دٌّاذگبى ِیااسا ػابیش
 ٍ اقتلابدی -اختوابػی، ؿاٌبختی خلَكایب خوؼیات
 سفتابس  ثاش  ثیـتشی احتوبل ثب کِ ًوبیذ کوك ؿٌبختی س ٍاى
  گزاسًذ. هی اثش غشثبلگشی
 خْت دس ْث ذاؿتیکبسکٌبى  آهَصؽ ثب ؿَد هی یـٌْبدپ
 ًا دابم  اص حبكال  هٌابفغ  ًا گیاضُ،  ایدابد  آگابّی،  افضایؾ
 ؿاذ ُ دسک ه َاًاغ  کابّؾ  ٍ ْث ذاؿاتی  كحیح سفتبسّبی
 ًا دابم  ثاب  ٍ گشدد اقذام ْث ذاؿتی سفتبسّبی ًا دبم دس ثیوبساى
 ػاجك  تغییش خْت دس هذ  عَلاًی ٍ ای هشحلِ هذاخلا 
ّبی هؤثشی  گبم ثیوبساى ْث ذاؿتی سفتبسّبی استقبی ٍ صًذگی
  .ثشداؿتِ ؿَد
 
 سپاسگشاري
 درهاًٖ -هراکس ْب داشتٖ هحترم هسؤ ٍ٘ل ي ّوکارٕ ٍس٘لِ از بدٗي
اجرٕا پدوٍّش تشدکر ٍ  در کٌٌدگاى شرکت ّوِ ٍ ٌب درعباس شْر
 شَد.  قدرداًٖ هٖ
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Abstract 
Background & Aims: Health beliefs play an important role in encouraging people to engage in behaviors 
related to health promotion. Thus, the purpose of this study is to evaluate the role of health beliefs in 
predicting barriers to cervical cancer screening among women in Bandar Abbas, Iran.  
Methods: Using convenience and random sampling, this cross-sectional study was conducted on 681 
married women who referred to health centers of Bandar Abbas. The data collection tool was a questionnaire 
based on the health belief model. Data were analyzed using the Mann-Whitney test and multivariate 
regression analysis.  
Results: The results showed that 50.23% of subjects had previously had a Pap smear test. The mean 
intensity score and perceived benefits were higher in subjects who had had Pap smear compared to those 
who had not. Multivariate regression analysis indicated that benefits and perceived vulnerabilities were 
predictors of barriers to the Pap smear screening test. 
Conclusion: The health belief model, accordingly, appears to be useful in predicting barriers to cervical 
cancer screening. 
Keywords: Health beliefs, Barriers, Screening, Cervical cancer 
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